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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh kreativitas iklan, daya tarik iklan dan kualitas pesan terhadap minat beli.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 responden yaitu orang yang memiliki minat terhadap produk smartphone
Vivo di Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah
Multiple Regression Analysis (MRA) yang digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang
terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas iklan berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli, variabel daya
tarik iklan berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli dan juga kualitas pesan berpengaruh signifikan positif terhadap minat
beli. Semakin tinggi tingkat kreativitas iklan, daya tarik iklan dan kualitas pesan, maka semakin kuat pengaruh pada kepada minat
beli.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the influence of Ad Creativity, Ad Appeal and Message Quality on Purchase intention.
The samples used in this study were 150 respondents that is the people who have an interest in Vivo smartphone products at
 Banda Aceh City. The sampling technique uses convenience sampling. The method of analysis used is Multiple Regression
Analysis (MRA) used as a method of analysis to determine the effect of the variables involved. The results of this study indicate
that Ad Creativity has a significant positive effect on Purchase Intention, Ad Appeal has a significant positive effect on Purchase
Intention and also Message Quality has a significant positive effect on Purchase Intention. The higher the Ad Creativity, Ad Appeal
and Message Quality level, the stronger the relationship on Purchase Intention.
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